






































peu  réactives,  mais  qu’à  l’aval  des  rejets  d’autres  phases,  plus  réactives,  probablement 
carbonatées, sont aussi présentes. 
 
Le plomb,  comme  le  cuivre et  le  fer  semble être  lié  à une phase de  type oxy‐hydroxyde, 
assez  peu  réactive  dans  les  conditions  d’essai,  mais  qui  est  cependant  susceptible  de 
relâcher ces métaux vers  la colonne d’eau en cas de changements des conditions physico‐
chimiques du milieu. 
 
